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チに加え、言葉に拠らない非言語・身体的ア
プローチをとることで、より深いレベルの自
己洞察を促せる側面がある。「作業療法」プロ
グラムが進むにつれ、病状の安定や参加状況
などを参考に段階的に負荷をかけていくこと
ができている。 
 また、「作業療法」では、新聞作成以外にも
様々な「作業」を行っている。職場復帰し、
継続して “働く” ことを目的として行ってい
るため、集中力や判断・遂行機能といった高
い認知機能を要求される比較的負荷の高い作
業も行う場合がある。従って参加者によって
は、「苦痛だ」「難しい」「しんどい」と感じる
場合も多々ある。しかしたとえその際に中断
してしまったとしても、復帰後の再休職がリ
ハビリテーション期間中に発生したと考え、
その後に活かすことができる。すなわち、リ
ハビリテーションとして行っている「作業療
法」は、復職支援プログラムの中で果たす役
割は大きいと考える。  
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